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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA(3) mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (7) soalan yang diberi.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.









Apakah yang dimaksudkan dengan program sanitasi?
Jelaskan cara-cara untuk menbina program sanitasi untuk
sesuatu kilang makanan.
sebelum memulakan sebarang penbinaan sesuatu kilang
makanan, beberapa pertinbangan dalarn rekabentuk dan
pemb j.naan ,mesti diberi keutamaan. Bincangkan.
senaraikan binatang-binatang perosak yang mungkin
mengancam kilang tepung gandum. Huraikan langkah-
langkah pengawalannya.
Huraikan dengan terperinci sistem-sistem pencucian







Tuliskan catatan-catatan ringkas mengenai tiap-tiap
bahagian soalan ini.
(a) dos klorin
(b) l<eperluan klorin (chlorine demand)
(c) klorin baki (residuaf chlorine)







7 . Pendekatan rrAnalisis Bencana Takat Kawalan Kritikalrl
(HACCP) telah muncul semul-a sebagai kaedah bagi
memastikan penghasilan makanan yang selamat. Bincanglcan
pendekatan tersebut. Secara ringkas terangkan bagaimana
pendekatan tersebut boleh dikaitkan dengan sanitasi
perkilangan.
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